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Adir Valdemar Garcia – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Departamento de Estudos Especializados em Educação
Albamaria Paulino de Campos Abigalil – Universidade de Brasília 
(UnB) – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social (NEPPOS)
Alessandra Ximenes da Silva – Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) – Departamento de Serviço Social.
Alexandre Pilati – Universidade de Brasília (UnB) – Departamento 
de Teoria e Literaturas
Aldaiza Sposati – Universidade de La Plata – Argentina (UNLP)
Ana Maria Alves Saraiva – Faculdade de Educação – Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Beatriz Augusto de Paiva – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Departamento de Serviço Social
Benny Schvarsberg – Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo
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Berenice Rojas Couto – Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC/RS) – Escola de Humanidades
Carlos Alberto Ferreira Lima – Universidade de Brasília (UnB) – 
Faculdade de Educação
Carolina Cássia Batista Santos – Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) – Departamento de Serviço Social
Maria Celia Orlato Selem – Universidade de Brasília (UnB) – Dire-
toria da Diversidade
Daniel Bin – Universidade de Brasília (UnB) – Departamento de 
Gestão de Políticas Públicas
Daniela Neves de Souza – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) – Departamento de Serviço Social
Danielle Oliveira Valverde – Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (CODEPLAN)
Denise Bomtempo Birche de Carvalho – Universidade de Brasília 
(UnB). Departamento de Serviço Social
Edilane Bertelli – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – 
Departamento de Serviço Social
Edivane de Jesus – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Eduardo Gomor dos Santos – Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MPOG)
Erlando da Silva Reses – Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade 
de Educação
Evilásio da Silva Salvador – Universidade de Brasília (UnB) – Depar-
tamento de Serviço Social
Gabriela Schneider – Universidade Federal do Paraná (UFPR) – 
Departamento de Planejamento e Administração Escolar.
Gisele Carraro – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC/RS) – Escola de Humanidades
Hayeska Costa Barroso – Universidade de Brasília (UnB) – Departa-
mento de Serviço Social
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Isabela Ramos Ribeiro – Universidade de Brasília (UnB) – Departa-
mento de Serviço Social
Janaina Lopes Do Nascimento Duarte – Universidade de Brasília 
(UnB) – Departamento de Serviço Social
Jamila Zgiet – Universidade de Brasília (UnB) – Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Política Social (NEPPOS)
Joseane Rotatori Couri – Ministério das Cidades
João Ferreira de Oliveira – Universidade Federal de Goiás (UFG) – 
Faculdade de Educação
Jucileide Ferreira do Nascimento – Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia (UFRB) – Centro de Artes, Humanidades e Letras 
(CAHL)
Júlio César Lopes de Jesus – Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS)
Leonardo Rodrigues de Oliveira Ortegal – Universidade de Brasília 
(UnB) – Departamento de Serviço Social
Livia Maria Fraga Vieira – Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) – Faculdade de Educação
Marcelo Sitcovsky Santos Pereira – Universidade Federal da Paraíba 
– UFPB – Centro de Ciências Humanas Letras e Artes
Maria Abadia da Silva – Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade 
de Educação
Maria Beatriz Costa Abramides – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP) – Curso de Serviço Social
Maria José Antunes da Silva – Universidade Federal do Tocantins 
(UFT) – Departamento de Serviço Social
Maria Lucia Duriguetto – Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) – Faculdade de Serviço Social
Mariléia Goin – Universidade de Brasília (UnB) – Departamento de 
Serviço Social
Marlene de Jesus da Silva Santos – Universidade de Brasília (UnB) – 
Departamento de Serviço Social
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Marlucia Ferreira do Carmo – Universidade de Brasília (UnB) – 
Núcleo de Estudos da Infancia e Juventude – Ceam
Marly de Jesus Sá Dias – Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Departamento de Serviço Social
Mauri Antonio da Silva – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 
Miriam de Souza Leão Albuquerque – Universidade de Brasília 
(UnB) – Departamento de Serviço Social
Nathália Eliza de Freitas – Universidade de Brasília (UnB) – Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Política Social (NEPPOS)
Norberto Jorge Pinto Filho – Universidade de Brasília UnB – Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Política Social (NEPPOS)
Patrícia Cristina da Silva Pinheiro – Universidade de Brasília (UnB) 
– Departamento de Serviço Social
Potyara Amazoneida Pereira Pereira – Universidade de Brasília 
(UnB) – Departamento de Serviço Social
Renato Francisco dos Santos Paula – Universidade Federal de Goiás 
(UFG) – Departamento de Serviço Social
Reginaldo Guiraldelli – Universidade de Brasília – UnB – Departa-
mento de Serviço Social
Robert Paula Gouveia – Ministério do Trabalho e Emprego (TEM)
Roberto Veras de Oliveira – Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
– Departamento de Ciências Sociais
Rosa Helena Stein – Universidade de Brasília (UnB) – Departamento 
de Serviço Social
Rosa Maria Marques – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade 
e Atuária
Sales Augusto dos Santos – Universidade Federal de Viçosa (UFV) – 
Departamento de Ciências Sociais
Sandra Oliveira Teixeira – Universidade de Brasília (UnB) – Depar-
tamento de Serviço Social
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Silvia Cristina de Sousa Carvalho – Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) – Escola de Serviço Social 
Silvina Julia Fernández – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) – Faculdade de Educação
Tânia Regina Krüger – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Departamento de Serviço Social
Teresa Kleba Lisboa – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) – Departamento de Serviço Social
Thaís Soares Caramuru – Ministério da Educação
Terena Peres de Castro – Doutorado no Programa de Pós-Graduação 
em Política Social da Universidade de Brasília (UnB)
Valdenízia Bento Peixoto – Universidade de Brasília (UnB) – Depar-
tamento de Serviço Social
Vera Maria Ribeiro Nogueira – Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) – Centro de Ciências Jurídicas Sociais e da Administração
Vicente de Paula Faleiros – Professor Emérito da Universidade de 
Brasília (UnB)
Zora Yonara Torres Costa – Instituto Federal de Brasília (IFB)
